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『匿名のガル年代記』第一巻（翻訳と注釈）  
荒  木  勝  
以下の翻訳は、写本ザモイスキ版、センジヴイ 、へイルスペルスキ版を検  
討したカロル・マレテンスキK．Maleczy負skiの校訂本を用いた（GalliAnonymi  
Cronicae et Gesta Ducum sive Principum Polonorum［Monumenta  








Anonim tzw．Gall，Krontka凡由ka．Krak6w1982［BIBLIOTEKANAR－  
ODOWA．Nr．59］．ブイノッホのドイツ語訳1bhns ATLfange，  
」刷り～，l・川J′J．し、／げりJJ／人・J〃ハブ れノ／ぐ〃（訪丁 〟けこ一世（－J†机ノ rJ′Jヽ／川 …JJルん・〃．  
Verlag Stria，Graz－Wien－Kとiln1978である。典拠については、聖書は、シ  
ュトットガルト版のβ才摘α滋cγ℃グzαfαl旬な㍑fα椚l々作わァzg椚1969（その翻  
訳は、とくにことわりがない限り、『合同訳聖書』日本聖書協会、1991年）に  
拠った。ギリシャ・ラテンの古典については、T巌zエ仇元 C／α∫5gCα／エg∂相伴  
に拠った。12～13世紀の東欧の年代記類については、〃07Z〟椚e乃おCgγ椚α乃才αg  
〃ねわわc（Z Scγjか0用椚に拠った。   













L5） 16）  
見守り、一歩づつ徳を積んで神々の小の神を、対向して拝することができる  
〔7） （H）  



















ニ）   
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CRONICA ET GESTA  
DUCUM SIVE PRINCIPUM POLONORUM  
（1）  
（EPISTOLA）  




reglOnis，；nec non etiam cooperatorisuo；venerabilicance11ario  
Michaeli，；ceptlquelaboris opifici，；subsequentis scrlptOr OpuSCuli，；  
巨＝  
SupramOntemSyonDominisanctumgregemcommissumvigilantistudio  






isonussubirem；etcumfragililembopericulosetantam equorisinmen－  
sitatemintroirem．；§Sedsecurusnautapoteritinnavicula residensper  
＝＝  
undas sevientis fretinavlgare，：qulnauClerum habet peritum，qulSCit  
eam certam ventorum et syderum moderamine gubernare．；Nec valuis－  
Sem quOquOmOdotantecaribdisnaufragiumevitare，：nilibuisset vestre  
karitatimeamnaviculamvestrirelnigii；gubernaculissublevare．；§Nec  
de tanta silvarum densitate：1gnaruS Vie potuissem exire，；nivestre  
rl（＝  
4   
『匿名のガル隼代記』第一巻   
benignitatiplacuisset certas mihimetasinterius aperire．；§Tantorum  
igiturrectorumamminiculisinslgnitus：POrtumSubibosecurus∴ventor－  
（11）  
um turbinibus expeditus，；§ nec dubitabolippisluminibus viamin－  
（121  
COgnitam palpitare，；cum cognoverim rectorum oculos precedencium  
lucelucidius choruscare．；§ Et cum tales premiserim causidicos  
defensores，；flocclpendam qulCquid mussitando murmurarentinvidiosi  
detractores．；Etquoniamfortunavoticomposvosfautoresobtuleritiuste  
rei，；dignum duxitantos virosinserere quasicronice seriei．；Vestro  
namque tempore，VeStrisque precibus preciosis三illustravit Deus  
Poloniam Bolezlauiterciigestis memorialibus et famosis．；Et cumm  
Ll二l）  
multaetmagnificavobisgestadegentibuspretermittam．；quedamtamen  
Suggerere Subsequenter posteriorum memorie non dimittam．；Sed ad  
presens vos uno ore，unalaude unanimiter unanimes uniamus；et quos  
indissolubile karitatis vinculum annectit，nOStris quoque preconiis  
（14）  
adnectamus．；§ Dignum est enim veterum eciam gesta antistitum  
prenotari，；quos divina gratia facit donis carismatumlpSIS prlnCipibus  
（】51  
prlnClpari，；utiquorum dispensatione subditorum quoque precatibus  
Celestisalimoniafidelibuserogatur，；eorundempatrociniumnostrepusil－  




tro decrevimus sed vestris nominibus titulare．；Quocircalaudem huius  
Operis et honorem huius patrie prlnCipibus ascribamus，；nostrum vero  
laborem；1aborisque talionem；vestre discrecionis arbitrio fiducialiter  
COmmittamus．；§Spiritussanctigratia，queVOSdominicigregispastores  
Ordinavit，talesuggeratconsiliumvestrementi，；quatenusprlnCepSdigna  
det munera promerenti，；unde vobis honor sibique gloria proferenti．；  
Fi 
208   
















































うと推定される⊃ それゆえ、年代記は1112年から1116年の間に善かれたとするのが  
最もありそうな事柄であろう。  












2，Paris，1928．Les sour（eS41．Paris．1934．  
（5）［M］Dudo deSt．Ouentin，Demortbus（MigneCXLI，609）：“sibicommissarum  
oviumducamen．”「Flらに任ねられた羊の主人」  
（6）［M］Psalmi26，“Ego autem constituiregem meum super Sion，mOntem  















206   










（13） ボレてワフ三件クシヴウステイ。1085年8日20Flに／トれ、1138隼101】2811に没す  
る。ポ・ランド公ウ7デイスワフ・ヘルマンとチェコ公の娘ユデソトとの悶＝こ生れ  
る。この年代記の中心人物である。OswaldBalzer，Geneal（材iaPiast6u）．pl18120．  
（14）Epistula ad Colossenses314，“SuPer Omnia autem haec：caritatem，quOd est  






①Dignum est enim－ut rerumetiamgestisinstiterant praenotari，quOS divina  
gratiafacitdoniscarismatumipsisprincipibusprincipari－Cibiquorumdispenr  
Satione subditorum quod capacitatibuscaelestis alimoniae fidelibuserogatur，  
eorundem patrocjniinostraepus川animitalisopusculumsuffragio tueatur．  
②DigTlum eSt enim ut rerum etianlgeStisinstiteram praenotari，quOS divina  
gratia facitdehijscarismatumipsisprhcipibusprinciparitibiquorumdispenr  
Sationesubditorumquodapicibuscaelestisalimoniaefidelibuserrogatur，eOrunr  
dempatrociniinostrae pusⅢanimitatisopusculum tueatur．  
（16） レオ詩体の詩、Plezia．Kronika Gallal18，Epistula Ad Philippenses 4i  
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204   
この由来願末をば  
神もし、これを許し賜わば  
語り明さん   
望まるるままに  


















































202   『匿名のグル年代記』第一巻   
今やその時、すでに到れり。  
EXPLICIT EPISTOLA  
INCIPIT EPYLOGUS  
しIJ   




Sumpsitcausamexordii． 「i  
Qualiteristudfuerit，  
SiDeushoc annuerit，   
Possumus vobis dicere，  
Siplaceat addiscere・  
Relatumestparentibus  
Successore carentibus  
Conflentauricongeriem  
In htlmanameffigiem．  
Quam mittantsanctopropere  
Fiatuteis prospere，  
Votumque Deo voveant 
Atquefirmamspemhabeant・  
Aurumillico funditur，  
Effigiesefficitur，  
Quamprofuturofilio  
Sancto mittuntEgidio．  
Aurum，argentum，pa】1ia  
Donaquemittuntalia，  
Vestes sacras et aureum  
JJ  
開 法（422）   20l  
Calicem sat ydoneum．  
Nec mora missi properant 
Perterras，quaSnOnnOVerant，  
Pretereuntes Galliam  
（4）  
Pervenerunt Prouinciam 151  
Missimunera proferunt，  
Monachigratesreferunt，  
Causam narrant itineris 
Etqualitatemoperis．  
Tunc monachicontinuo   
Ieiunavere triduo  
Et dum agunt ieiunium 
Materconcepitfilium．  




Transeuntes Burgundiam  





QuemWladislausgenuit （61  
Dux，SicutDeusvoluit．  
GenitrixIudith nomine，  
Fataliforsan omine，  
Iudithsalvavit populum  
（7  
J二I  
『匿名のガル年代記』第・‥巻   
PerOlofer・nisiugulum，  





200   
（1） 以下の詩は、56語からなる8詩脚イアンボスの対親の詩、詩の内容については、  
第1巻3031車iこ述べられている。）翻訳においては、本学一丈学部渡辺諸氏の御教示  
を得た。  







く破損した多〈の図版を収めている伝記を所蔵してい る。  
（4） 今［1のフランス  
（5） 南フランスのブロヴアンス地方  





（8） ボへミ7打ヴラティスラスⅠIl仕とその＝女ハングリアのアデライデとの問の娘。ヘ  





第一巻の序言   
この地上のあまねく広大な地域には、記憶に価する非ノ削こ多くの事柄が、  
J3  






































J尋   
199  
r匪名のガル年代記．』許∵巻   
人の島々があります。  














とアクフィレイアの地であり、イタリアと境を接しています。   




いう点において、他の国々をはるかに凌駕しています。 （19）   
父祖伝来の地には、健康によい空気、肥沃な耕地、蜜の流れる森、魚の豊  
し2射 し211  
かな湖沼、勇敢な兵士、よく働く農夫、丈夫な馬、よく土地を耕す雄牛、乳  
のよく出る雌牛、毛の豊かな羊がいます。しかし、あまりに冗長な脱線をし  





の名誉がこの血筋に生じたのか、以下に順を迫って展開していくことにしよ   
っ。  
198   
J5  
l叫 氾：（422）  
INCIPIUNT CRONICE ET  
GESTA DUCUM SIVE PRINCIPUM  
POLONORUM．PRIMO PROHEMIUM  
〔11  
Quoniam orbisterraruminuniversitatespaciosa a regibusac ducibus  
plurimis plurima memorabilia geruntur，：que fastidiosa negligentia  
Philosophorum，forsitan inopla．Silencio conteguntur∴opere pretium  





extitit．：§Sed quia regio Polonorum；abitineribus peregrinorum三est  
remota；etnisitranseuntibusinRusiampromercimoniopaucisnota，；si  
r41 うJ  
breviterinde disseratur；nullivideatur absurdum∴et sipro parte de－  
scribendo totum inducatur，；nemo reputet onerosum．；§Igitur ab  
aquilone；Polonia septemtrionalis pars est Sclauonie∴que habet ab  
L6）  
Oriente Rusiam，三ab austro Vngariam，；a subsolano Morauiam et  




um gentilium ferocissimas naciones，：Selencia叩，Pomoraniam et  
し）ノ  
Pruziam，COntraquaSregiones‡Polonorumdux assidue pugnat，；ut eas  
adfidemconvertat．Sednecgladio predicacionis；cor eorum a perfidia  
potuitrevocari，；necgladioiugulationis；eorumpenitusvlpperalisprog－  
enies aboleri．：Sepe tamen principes eorum a duce Poloniensiprelio  
Superatiad baptismum confugerunt，三itemque co11ectis viribus fidem  
Christianam abnegantes contra christianos bellum denuo paraverunt．；  
SuntetiamultraeasetinfrabrachiaamphitrioTti？aliebarbaregentilium  
l（I  
J6   
197  
196   nl笠名のガル年代記，粁一巻   
naciones；etinsu］einhabitabiles，：ubiperpetuanixestetglacies；Igitur  
Ll  








Epyro derivando per Dalmatiam，Crouaciam et Hystriam finibus maris  
（】う〕 し16ノ  
Adriaticiterminata ubiVenetia et Aquileia consistit ab Hytalia  
SequeStratur．；Que regioquamvismultumsitnemorosa，；aurotamenet  
argento，pane et Carne，：plSCe et melle；satis est coplOSa，；etin hoc  
t17） lIHl  
plurimumaliispreferenda，；quodcumatotsupradictisgentibusetchris－  
tianisetgentilibussitvallata；etacunctisinsimuletasilgulismultociens  
lnpugnata，；nunquam tamen ab ullo fuit penitus subiugata．；Patria ubi  
／lリ （2（り  
aer salubris，三ager fertilis，；silva melliflua，；aqua plSCOSa．；milites  
（21）  
bellicosi，；rusticilaboriosi，；equidurabiles，；boves arabiles．：vacce  
lactose，；oveslanose．；§Sed ne digressionem nimium prolixam fecisse  
Videamur，；adintentionis nostre propositum revertamur．；Est autem  
intencio nostra de Polonia et duce princlpaliter Bolezlao describere；  
eiusque gratia：quedam gesta predessorum digna memoria；recitare．；  
Nunc ergo sic ordirimateriamincIPlamuS，；ut per radicem ad ramum  
arboris ascendamus．；Qualiter ergo ducatus honor generacionihuic  
acciderit，；subsequens ordo narrationisintimabit．  
（1） マレテンスキの見解ではこの表題は、ザモイスキ版の写本の書記によって追加さ  
れたものと見なされている。  
（2）［M］Cosmas，II（M，（；，〟．SLYk）［（）T7／mIX．s．66．）“sensupuerilia，Stilorusticulia．  




岡 法 し422）   
（3）［M］EinhaYditnta KaroIIml）eYtltOris，MGILSSIl“memoriael）OSterOrunl   
tradere，……jmitabilesactus”，アインハルト『カール大冊†云』「後世の者への記憶  
にゆだね……模範的な行為」  















（7） テキストの”subsolano”は、ポランド語訳・ドイツ語訳では「T材西にi3いて」  
となって、文脈上二の意味を′トかLた訳となっている。ラテン語では「来ノノ」の意味  
である。ダキー7は、もとローマ帝国の辺境名（ィケrlのルーマニ7地ノJlであったが、  









で十分に説明されていない〔つ この言葉は、ポモー1ジュのいずれかの部族のことを指  
Lているともノ思われるし、後にスラヴ人の土地となり、その公が“ducesslaviae”rス  




（10） Ovid．Metamoゆhoseon Ll13，L■lleebracchia】ong（）margineterrarumporrex－   
eratAmphitrite”Loeb，S．2．オサイチイウス『変身物剖113「アン7イトリタ  
（大洋）はいまだその腕を地の果まで仰ばしていなかった」  
Jβ   
195  









































194   



















































伽） 原文ではpatriaパトリア（Ⅲ回）となっている。ここに、同一の土地と同一の血  
縁集団に対する愛着の一つの表現をみることができる。  
帥 ［P］蜜をもたらす野生の蜜蜂の棲む森の意味。   

































hospites advenisse，quinon solum ad convivium（non）invitati，；verum  
eciam a civitatisintroitu cuminiuria sunt redacti．；Quistatim civium  
illoruminhumanitatem abhorrentes；etin suburbium descendentes，；  
antedomunculamaratorispredictiducis：prOfiliisconviviumfacientis，：  
forte fortuna devenerunt．Ille vero bone compassionis pauperculus  
hospitesillosadsuam domunculaminvitavit．；suamquepaupertatemeis  
benignlSSime presentavit．：Atillipauperisinvitationigratanter  













見解は全く根拠のないものである。   
［P］グニュズノという町の名前は、まさに巣gniazdoグニアズドから来ている。  






























190   














































ご／   











188   
（2）DEPAZT FILIOCHOSISCHONIS  
Erant enim hospiciidomestici；Pazt filius Chossistconis et uxor eius  
Repcavocabulonuncupatl：quicummagnocordisaffectupropossesuo  
「1ノ  
hospitum necessitatiministrare sathagebant，；eorumque prudentiam  
intuentes，SeCretum，Siquid erat，Cum eOrum COnSilio perficere  
disponebant．；§Cumquedemoreresidentescolloquerenturdeplurimiset  
peregrlni，anibipotus aliquid habeatur，1nqulrerent，aratOr hospitalis  
respondit：est，inqult，mihivasculam cervisie fermentate，quam prO  
CeSariefilii，：quemhabeounici；tondenda preparavi．；Sed quidprodest  
hoc tantillum，Silibeat ebibatis．Decreverat enim rusticusille pauper，  
quando dominussuusdux pro filiisconvivium prepararet，；namin alio  
tempore pre nimia paupertate non posset，；aliquid obsonii：prO SuO  
tondendo parvulo preparare；et quosdam amicorum et pauperum；non  
ad prandium；sed ad gentaculum；invitare；：quletiam porcellum  
nutriebat，；quemadilludservitiumreservabat．！Miradicturussum，Sed  
qulS Valet Deimagnalia cogitare，；velqulS audet de divinis beneficiis  
し2）  
disputare；；quitemporaliter pauperumhumilitatem aliquociens exaltat  
；ethospita】itatemetiamgentiliumremunerarenonrecus9t■；§Imperant  
し！1  
igitur eum hospites securicervisiam proplnari，：quam bene noverant  
2与  
開 法（42－－2）   
pitissando non deficere sed augeri．：Usque adeo enim crevisse fertur  
d）   
CerVISla．：  
1ポI  
Donecvasa mutuata replerentur omnia  
Et queducisconvivantesinvenerevacua  
＝＝  
Precipiunt et porcellum supradictum occidi，；unde X situle，SClauonice  
Cebri，；mirabiledictumemoranturadimpleri．：VisisigiturPaztetRepca  
（7）  
miraculis，que fiebant，；aliquid magnlpreSagiidepuero sentiebant．；  
Iamqueducemet convivasinvitarecogitabant  
、  
sed non audebant，；nisiprius peregrinos（de）hocinquirant．：Quid mor－  
amur？Consilioitaque hospitum et exhortatione dominus eorum dux et  
conviveomnesipsluSabagricolaPaztinvitantur，；nequerusticosuodux  
invitatus condescendere dedignatur．；§Nondum enim ducatus Polonie  
erattantus，；nequeprincepsurbistantofastusuperbietumescebat，；nec  
）  
tot cuneis clientele stipatus三ita magnifice procedebat．：Illito de more  
COnvivio et habundanter omnibus apparatis，hospitesillipuerum  








祖父は歴史1二の人物であるとする見解を支持したい。   



























（5）Ovid，MetamoゆhosesⅧ，680“videntsaccrescerevina．’’オヴイディウス r変身物  
語』8巻680オヴイデイウス「ブドウ酒が殖えつづけるのを見る」  
（6） 二連の15詩脚のトロカイックの詩。  




（8） 二連の8詩脚トロカイソクの詰（）  
（9） Deut，143，“tumenteSSuperbiaascendistisiIlmOntem．”『申命記．qlm43、「倣  
憎にi：りて心高ぶり、Eh他に上っていった。」Co∫ma．Ⅰ1C？”inf］atusfastusuperbie  
『コスマの年代記』110、「傲憎、不遜の急により、心高ぶー）て」  







186   
27  
開 法（422）  185  
第3章 シュモヴィソトと呼ばれる、ピアストの息子、  
l】」  






























二一J   
『匿名のガル年代記』第一巻  
（3）DEDUCESAMOUITHAYQUIDICITUR SEMOUITH，  





；eotenus quodrex regum；et dux ducum；eum Polonie ducem concor－  
＝＝  
diter ordinavit et de regno Pumpilcum sobole radicitus exstirpavit．；  
（1」 √51  
Narrant etiam seniores antiqul，quOdiste Pumpila regno expulsus，  
tantam a muribus persecutionem paciebatur，：quOd obhoc asuisconse－  
quentibusininsulam transportatus；et abillis feris pessimisilluc  
transnatantibus；inturreligneatam diusit defensus，；donecpre fetore  
pestifere multitudinisinterempte ab omnibus derelictus，；morte turplSL  
Sima，mOnStris corrodentibus，eXplraVit．；Sedistorum gesta，quOrum  
（6J （7）  
memoriam oblivio vetustatis abolevit；et quos error et ydolatria  
defedavit，；memorarenegligamus；et adearecitanda，quefidelisrecor－  
datio meminit，；istos succincte nominando transeamus．；Semouith vero  
principatum adeptus（non）voluptuose velinepteiuventutem suam  
exercuit，；sedusulaborisetmilitieprobitatisfamamethonorisgloriam  
ト  




morientiSemimizleius genitus successit，；qulparentum memOriam et  
genereet dignitate triplicavit．；  
（川1  
184   
（1）［p］シュモヴィット“Siemowit”という名前の語尾変化した形サモヴィタイ“Sam－  
owitaj”は、「ようこそ、ここへ」という意味であるが、これは何らかの素朴な民衆  
的語源にもとづいており、前章の最後の文章“eique Semovith vocabulum ex  
praesagio futurorumindiderunt’’に結びついている。しかし、これが、作者の下  
によるものなのか、後代の加筆なのか、については不明である。  
29  




る」、1．Tim．615，“reX regum et r）0minus domi11antium．”『テモテへの手紙、   






（4）［M］「－一致Lて即位させた」“concorditer ordinavit”とい十言葉の意味について  
は、Adamus，J，Problem poczqtk6w elekcyjno主cipoIskiejisprawa孟w．Stanisl－  



























J～り   
I83  
『匿名のグル年代記』第・巻  










771ietma叩 Pozna負，1953．Liber，Ⅵ83，  




（10） Balzer，Geneal（甘ia．17．／ヾルゼルによると、シュモミシルが統治権ノ］を手中に収め  
たのは、912年か913年であり、没年は964年である。LかLいずれも後代の年代記に  
よるものであり、確証しがたいとしているら  
182   
第4章 シュモミシル公の息子、ミエンコの盲目について   
ところで、このシュモミシルは、思い起すに価する偉大なミュシコを儲け  
た。以前は別の名前で呼ばれていたミュシコは、生れてから7歳になるまで  






































（4）DECECITATEMESCHONIS FILIIZEMIMIZLDUCIS   






et sollempnem ce］ebrabat；et tantuminter epulas pro cecitate pueri，  
quasidolorisetverecundiememor，1atenterabimopectoresuspirabat．；  
＝＝  
Aliis equidem exultantibus；et palmis ex consuetudine plaudentibus．；  
32   
『匿名のグル年代記』第一巻   
1etitia alia aliam cumu］avit．：que visum receplSSe CeCum puerum  
indicavit．；At pater nullinuntiantihoc credidit，；donec mater de  
COnVivio exsurgens adpuerumintroivit，；que patrinodum ambiguitatis  
amputavit，…cunctisque residentibus videntem puerum presentavit．；  
Tunc demum cunctisleticia plena fuit，；cum puerillos，quOS numquam  
viderat，reCOgnOVit，；sueque cecitatisignominiamin gaudiuminex－  
tricabilecommutavit．：Tunc Semimizldux senioreset discreciores，qui  
（6）  
aderant，Subtiliter sciscitatur，；siquid prodigilper CeCitatem etil－  
1uminacionem pueridesignatur∴Ipsivero per cecitatem Poloniam sic  
antea fuisse quasicecarniIldicabant，；sed de cetero per Meschonem  
illuminandam et exaltandam super naciones contiguas prophetabant．：  
■  
Quodetitasehabuit，；atalitertamenOinterpretaripotuit．；VerePolonia  
i X しql  
CeCa prluS erat，；que nec culturam veriDei；nec doctrinam fidei；  
＝l 
COgnOSCebat，…sedper Meschonemilluminatum est etlpSailluminata，；  
qula eO Credente Polonica gens de morteinfidelitatis est exempta．；  
OrdineenimcompetentiDeusomnipotensvisum prius MeschoIlicorpor－  
alem restituit，；et postea spiritalem adhibuit，；ut per visibilia ad  
iIlvisibilium agnlCionem penetraret；et per rerum noticiam ad artificis  
し111  
0mnipotenciam suspicaret．：Sed cur rota currum precurrit？；Semimizl  
（l幻  
autem senio confectus extremum vale mundo fecit，：  
180   
（1）［M］ミュシコー世。922年に／上れ、992年5月25t［没。Balzer，Geneal曙／a18．   
［訳注］ミュシコという名の意味については、①「狼狽」イ動揺」の意味を持つと  




よって支持されている。   
（卦「ミーシ」“mほ” （クマ）から来たと解する比地。  
④言語学的・膏調学的研究かJっ、「盲」を意味したと解する見地。  
33  
179  開 法（42一2）  
が主要な解釈として提出されている。なお拙湘「ミュシコー他について」（『法学会  
雑誌』37巻1号、1987年）参照。  




















1961s．8789．   
［G］おそらく、作者・は、ミュシコのキリスト教徒名を考えているのであろう。それ  
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ウスr変身物語』1O巻 4O2「胸の奥底から軌已をついた」Vergilius，Aeneid，t．Ⅵ，  
55．“precesrexpectoreabimo．”ヴュルギリウス『アユネイスLJ第6巻55「祈r）は  
我が王の胸の威から送る」  
（5） げ］13世紀においてもなお、『聖スタニスワフ小伝月の作者は次のように語ってい  
る。「今rlまでスラヴ人の宴会においては、異教の歌を歌い、柏手喝果し、互いに酒  
をついで痛飲することが子fわれていた。」  
（6）［M］Esth，922．“1uctus atque tristitiain hilaritatem gaudiumque conversa  
sint．”『エステル記』第9帝22「悲しみから洋びへ、苦悩から祝いの「1に好転した。」  








5 19「Jの神への崇拝から遠ぎかったことを後悔した」。（［訳注］この部分は、現  
行の『創司訳聖苔L』の本文にはなく、ラテン語のウルガータ聖書の文章の－・部であ  
る。  







facta suntintellecta conspiciuntursempiterna quoque eiusvirtus et divinitas”  
『ローマ人への手紙』120、「－【1に見えない神の件格、つまり神の永遠の力と神惟  
は、被造物において、認．哉され、明らかに見ることができる．」（［訳注］現行の『合   
Ij」訳聖書』では、脱典のm γ叩 α0／つαm αげOU α方0 〟丁灯£UT 〟0叫OUrO‘丁  
方0‘Wαのリレ00叩£レα〟α鮎βαm‘り丁どα‘曲0丁α1けOUJuレα〃エ丁〟αエ鮎‘0丁り丁にお  
ける“LJOO叩ELJα XαeOPαTaE”〔intellecta conspiciunter＝perCeived，has been  
conceived〕の意味が明確に訳されていないので、ここではウルガータ訳に従う）。  
178   
．ヲ5  
